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ABSTRACT
Warung Kopi merupakan tempat yang menyediakan kopi dan berbagai jenis minuman lainnya selain itu juga menyediakan berbagai
jenis makanan ringan sebagai minum kopi. Selain itu Warung kopi juga merupakan tempat dimana berkumpulnya orang-orang
untuk sekedar bersantai atau pun melakukan aktivitas obrolan ringan. Tujuan dari penelitian penelitian ini adalah untuk mengetahui
dan menjelaskan pengaruh warung kopi terhadap perkembangan perilaku dan interaksi sosial masyarakat yang berkunjung ke
warung kopi. Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Max Weber sebagai alat untuk menganalisis warung kopi dan
perilaku sosial masyarakat. Penelitian ini akan dilakukan di Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam, karena di dalam Gampong
tersebut memiliki beragam warung kopi dan menjadi tempat terbentuknya warung kopi modern. Metode penelitian yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yakni
5 orang pengunjung warung kopi, 1 orang pemilik warung kopi, 1 orang pelayan warung kopi, dan geuchik di Gampong Kota Baru.
Sumber data yang didapat dalam penelitian ini yakni: data primer dan data sekunder.  Penelitian ini dilakukan dengan cara
mengolah data yang terkumpul di lapangan seperti data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi. Data yang diperoleh
melalui wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan
Perkembangan perilaku masyarakat di Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam terlihat dari hasil penelitian perilaku yang
dilakukan di warung kopi menunjukkan bahwa pengunjung telah menjadikan warung kopi sebagai tempat media akses Wifi, tempat
berinteraksi antar individu, serta alternatif lain sebagai tempat hiburan masyarakat Tindakan perilaku ini termasuk dalam teori Max
Weber yakni tindakan afektif. Perilaku kelalaian saat main game, browsing, atau bercengkraman dengan jejaring sosial seperti
instagram, facebook, twitter, youtube, dan skypee serta menghabiskan waktu tanpa tujuan yang jelas (seperti pecandu gosip atau
pecandu malas) pengaruh ini termasuk dalam teori Weber yakni tindakan sosial berorietasi nilai.
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